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 ده يچك
بزرگساانن در نظار گره اه  ياديا بن يهاا  سلول رينظ يبه عنوان منبع ب يميمزانش ياديبن يها امروزه سلولسابقه و هدف: 
 زيروناد تماا  ،ياديبن يها سلول يولوژيب يها جهت بررس سلول نيباشد. ا يدر دس رس م يقمسائل اخلا نيتر د که با کمنشو يم
حاضر  قيباشد. هدف از تحق يسرطان مورد اس فاده م نينو يها و درمان يميمتر يباهت، پزشک يها، مهندس سلول گريد ها به آن
 ليا پروها انيب نيچن باشد. هم يمعمول م يها آن به روش يميمزانش يها يژگيو دييپالپ دندان و تا ياديبن يها سلول يساز جدا
 .گردد يم يها بررس در آن يعصب غيس  يها مربوط به سلول يژن
. ساسس، ديچهار، هضم گرد پيکلاژناز ت ميآنز لهيوس هو باهت پالپ ب انيها، اتاقک پالپ نما دندان هيپس از تهها: ‌مواد و روش
% و 15، رطوبت 37˚C يمخلوط شد و در دما يگاو ني% سرم جن15 ي، حاوMEMα طيشده از پالپ دندان در مح جدا يها سلول
قارار  يابيا ماورد ارز  يو چرب ياس خوان يزيتما يها طيدر مح لپپا ياديبن يها سلول زيکشت داده شدند. قدرت تما %1 2OC
و  guls، rfgn57p يهاا  ژن انيب ن،يچن شد. هم يبررس ي وم ريبه روش هلوسا 54DC و 09DC  يهانشانگر انيگرهت. درصد ب
 .قرار گرهت يمورد بررس RCP-TRبه روش  01xos
از خود نشان دادناد.  يبان يريتکث ليداش ند و پ انس ياتصال خوب تيمش ق از پالپ دندان قابل ياديبن يها سلول ها:‌ياه ه
و  کياسا ووژن  زيتماا  بيا توانند به ترت يمساعد، م طيها در شرا سلول نينشان داد که ا der liOو  deR nirazilA يزيآم رنگ
 در حاالي کاه کردند؛  يم انيرا ب 09DCپالپ دندان با درصد بان نشانگر  زشده ا يجداساز يها داش ه باشند. سلول کيسوژنيآد
از  يحاک RCP-TR جين ا ن،يچن بود. هم زيها ناچ سلول نيباشد، در ا يم کي يهماتوپو يها ،که نشانگر سلول54DC انيدرصد ب
 .بودپالپ دندان  يميمزانش ياديبن يها سلول در 01xosو  guls، rfgn57pچون  هم ييها ژن انيب
را دارا هسا ند و حاداقل  يميمزانشا  ياديا بن يها سلول يها يژگيشده از پالپ دندان، و يجداساز يها لسلو گيري:‌ن يجه
 .دارند يعصب غيس  تيمنشا و ماه ؛حاصل يها از سلول ي يجمع
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 يو بازسراز  يمسرئول نوسراز  ييهرا  سلول ني]. چن1،2دارد [
با  ييهاباف  ژهيو همختلف ب يهادر باف  افتهي زيتما يها سلول
سراز،  چون مغز استخوان خون بالا هم يو بازساز بيدوره تخر
 نياسرتفاده از چن ر ه]. ام رروز3باشرند [ يم ر رهي رپوسر و  
نسربتا   يشرگاه يو کشر  آزما  يجداسراز  لير دل هب ييها سلول
خرود  يها استفاده از سلول نيچن ها و هم آن نهيهز راح  و کم
 ي]، مهندسر 4سرلول [  ونرد يچون پ هم نينو يها فرد در درمان
سرطان مرورد توجره اررار  نينو يها ] و بحث درمان2باف  [
 ،ياديبن يها سلول يولوژيزي]. اطلاع جامع از ف5گرفته اس  [
درازمردت آن،  يمنر ياز ا ننايو اطم ز،يکنترل تما يها سميمکان
]. در کنرار 2[ اسر هرا نوع سرلول  نيا يکينيلازمه کاربرد کل
 يالوصرول بررا احرراز منبرع مناسرب و سرهل  ،يمسرالل  نيچن
 ].6نخواهد بود [ يتيمطلب کم اهم ياديبن يها استحصال سلول
سرر و صرورت از  هير از باف  همبنرد ناح  يا عمده اسم 
 يميمزانشر  يهرا  از سلول يدور دندان يهاجمله دندان و باف 
 کيسرت  يهرا از سرلول  يشناس نيشوند که به لحاظ جن يم جاديا
در  مياصطلاح اکتومزانشر  ليدل ني. به همرنديگ يمنشا م يعصب
 دير تول ولمسئ ميمزانش]. اکتو7کند [ يم دايها مصداق پ مورد آن
 مثل عضله،استلوانس اعمختلرف سرر و صرورت  يهاساختار
]. 8باشرد [  يپالپ دندان م مياعصاب سر و صورت و اکتومزانش
 يها مشکلات مربوط به دندان و استخوانبا توجه به مسالل و 
 يدگيمثرل پوسر  يلر يدلا هب يبزرگسال نيفک و صورت در سن
وجرود  ره،يها، سرطان و  تروما ودنتال،يپر يها يماريدندان، ب
مرورد  يبرافت  يزو بازسرا  ميترم يمناسب که بتواند برا يمنبع
 يهرا  ، سلولبنابراين]. 9اس  [  يحالز اهم ردياستفاده ارار گ
 نير بره ا  لين يآل برا دهيا يا نهيمشتق از پالپ دندان گز ياديبن
پالرپ  يميمزانشر  يادير بن يهرا گردد. سرلول  يمهم محسوب م
واجرد سره  يميمزانشر  يادير بن يها سلول ريچون سا دندان هم
 طي: اول، در شرراانرد از هسرتند کره عبرارت ياساسر يژگريو
 کشر  پلاسرتيکي بل،عتل ظعول   ع يشگاهياستاندارد آزما
 نير ا يزيکشر  تمرا  يهرا  طيدر محر  کره  نيچسبند. دوم، ا يم
و  ي ضرروف  ،ياسرتخوان  يهرا به سرلول  زيها ادرت تما سلول
و  09DC، 37DC ينشرانگرها  کره  نير را دارند و آخر ا يچرب
حرال  نيدر عر  يکننرد  ولر  يمر  انيدر سطح سلول ب 501DC
و  43DC، 41DC) مثرل کير تيساز (هماتوپو خون ينشانگرها
پالرپ  يادير بن يها ]. سلول01،11را نخواهند داش  [ 54DC
و  sohtnorGتوسرط  يلايمر  0002بار در سرال  يندندان اول
شردند  يو معرفر  يجداسراز  يشگاهيآزما طيهمکاران در شرا
 يهرراده از دو روش معمررول اسررتخراو سررلول ]. اسررتفا8[
 يمشرابه  جيو کش  اطعات باف ، نتا يميهضم آنز ،يميمزانش
پالپ دنردان داشرته و  يميمزانش ياديبن يها را در مورد سلول
و  يسرطح  يهانشرانگر  انير ب پ،ير در فنوت ياابل توجه رييتغ
]. عرلاوه 21نشده اس  [ دهيحاصل د يها لسلو زيتما  ياابل
پر از  هرا ترا پرنج روز سرلول  نير نشان داده شد که ا نيبر ا
از پالپ بروده و انجمراد و بوب  يدندان، اابل جداساز دنيکش
 يسرطح  يهانشرانگر  انيدر ب يمحسوس رييها تغ سلول نيدر ا
اسر  کره  نيتصور بر ا ن،يچن ]. هم31کند [ ينم جاديمربوطه ا
با  يو رباط دور دندان دانموجود در پالپ دن ياديبن يها سلول
 ميدر تررم  ياتوانند نقش برالقوه  يآن، م ينيجن  يتوجه به ماه
 قير ]. لذا هدف از تحق6،9داشته باشد [ يعصب ستميس عاتيضا
از پالرپ دنردان  يميمزانش ياديبن يها سلول يحاضر جداساز
 انيب يبررس نيچن ها و هم آن يميمزانش يها يژگيو دييعقل، تا
  .اس  يعصب کيمرتبط با ست ياز ژنها يتعداد
 
 ها‌مواد و روش
: تعرداد پالپ دنددا  ياديبن يها و کشت سلول يجدا ساز
 ايرو  يدگينمونره دنردان مرولر سروم سرالم، بردون پوسر 02
کننده به  سال مراجعه 03 -81از افراد بالک  ،يميترم يها درمان
شرد.  هير ته لياردب يدانشگاه علوم پزشک يپزشک دندان کينيکل
 صيتشرخ برا  يدرمان ارتودنس اي يها به عل  نهفتگ دندان نيا
 مارانياز ب  يو با کسب رضا يو ارتودنس يمتخصص پاتولوژ
 ها داخرل محلرول  دندان ،يآور شدند. پ از جمع يآور جمع
 يقاتيتحق شگاهيبه آزما گراد يچهار درجه سانت يو دما  SBP
منتقل و  يحيگروه علوم تشر ياديبن يها و سلول يشناس نيجن
 ي% ضد عفون07 لو سپ با الک نيدو مرحله ابتدا با بتاد يط
و  انير ، اتااک پالپ نماSBP مجدد با يشدند. پ از شستشو
 4931)، تابستان  65 ي(پياپ 4، شماره 61جلد                                                                                                   کومش
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. بافر پالرپ دير باف  پالپ از داخل حفره پالرپ خرارو گرد 
و داخل محلول  ميبه اطعات کوچک تقس يجراح غهيت لهيوس هب
 يبه مدت دو ساع و در دما )ocbiG( چهار پي% کلاژناز ت3
صرورت  همدت بر  نيا يانکوبه شد. در ط گراد يدرجه سانت 73
انجام شرد ترا بره هضرم آن  ياطعات بافت ميملا پتاژيپ يا دوره
 طيمحر  م،يدو برابرر حجرم آنرز  زانيکمک شود. در ادامه به م
 0081mpr  و برا دور  قره يکش کامل اضافه و به مردت ده دا 
کامل مخلوط  طيحاصل با مح يسلول  ي. پلديگرد وژيفيسانتر
و با  73 C˚ يشدند و در دما منتقل 52T  يها و داخل فلاسک
کامل مشتمل  طيکش  داده شدند. مح %5 2OC % و59رطوب 
% سرم 51 ي، حاو)4460M ;amgiS( MEMα کش  طيبر مح
  و نيسررل يپنرر 001lm/U ،)ocbiG ,SBF( يگرراو نيجنرر
 نيسررريو آمفوتر  )ocbiG(نيسرررياسترپتوما 001lm/gµ
برار در هرا دو  کش سلول طيبود. مح)amgiS( 2/5  lm/gµ 
 نيپسر يبره کمرک تر  يصورت هفتگ هو ب شد يم ضيهفته تعو
 ].41،51شدند [ يپاساژ داده م )tsewoiB(
ها در مرحله پاساژ سه در ظروف  سلول به استخوا : زيتما
حردود نرود  تل سم ع جراد يشردند. برا ا   يکش  شش خانه پل
ها با  سلول نيکش  معمول ا طيها، مح اهکدر کف چ يدرصد
بره  يزيتمرا  هيپا طيشد. مح ضيتعو يکش استئوبلاست طيمح
دگزامترازون،  001 Mn بود که به آن MEMD استخوان شامل
دو فسرفات و  دياسر  کي% اسکورب51 ،يگاو ني% سرم جن01
ها بره  شد. سلول يفسفات اضافه م سرولياز شش گل 01 Mm
درجره  73 ييدمرا  طيدر شررا  طيمحر  نير مدت سه هفته برا ا 
مدت  نيا يداري شدند. ط % نگه5 زانيبه م 2OC گراد و سانتي
 زيشد. ادرت تمرا  ضيها تعو سلول طيبار مح کيهر سه روز 
مرورد  deR nirazilA آميرزي اختصاصري  به استخوان با رنگ
% 01ها با فرمالين  سلول ونيکاسيارزيابي ارار گرف . پ از ف
 02به مردت  deR nirazilA محلول زه،يونيو شستشو با آب د
برا آب   ير نها ها اضافه و در سلول يدر دماي اتاق رو قهيدا
 ].41،61سه بار شستشو داده شد [ زهيونيد
ها در مرحله پاساژ سره در ظرروف  : سلولبه چربي تمايز
شردند. پر از حصرول حردود نرود   ير کش  شش خانه پل
کش  معمرول  طيها، مح در کف چاهک يتراکم سلول يدرصد
شد و به  نيگزيجا يبه چرب زيکش  تما طيها به مح سلول نيا
درجره  73 ييدمرا  طيدر شررا  طيمحر  نير مدت سه هفته برا ا 
 يزيتما طيداري شدند. مح % نگه5 زانيم به 2OC گراد و سانتي
 001 Mn بره اضرافه  MEMD مشرتمل برر   يپوسر يآدبره 
 ن،يندومتاسر يا 05  lm/gµ،يگاو ني% سرم جن01دگزامتازون، 
مدت هر سه  نيا يشد. ط يدو فسفات م دياس کي% اسکورب51
بره  زيشرد. اردرت تمرا  ضيها تعرو  سلول طيبار مح کيروز 
 آميررزي اختصاصرري چربرري بررا روش رنررگ   يپوسرريآد
ها  منظور سلول نيمورد ارزيابي ارار گرف . بد )O deR-liO( 
% فيک شدند 01ساع در دماي اتاق با فرمالين  ميبه مدت ن
. ابرل از اضرافه ندشستشو داده شرد  زيونايو دو مرتبه با آب د
 زوپروپرانول يبا ا قهيبه مدت پنج دا ها سلول ،يکردن رنگ اصل
بره  O der liO يمحلول اصرل  يعدشدند. در ادم ب ماري% ت06
شد  ياتاق نگهدار يدر دما قهيبه مدت پنج داچاهک اضافه و 
 ].41سه بار شستشو داده شد [ زهيونيدو با آب 
 :يسدد س سددلول  يهدداگرنشددا  يبددرا يتومتريسددافلو
 يادير بن يهرا در سرلول 09DC  و54DC  يسطح يگرها نشان
مورد بررسي ارار گرفر .  يپالپ دندان به روش فلوسايتومتر
و از کف ظروف  نهيپسيدر پاساژ سوم ترها  منظور سلول نيبه ا
  ها برا  سلول يو شستشو وژيفيکش جدا شدند. پ از سانتر
 مي% به مردت نر 4پارافرمالدليد ها با  سلول ونيکساسي، فSBP
  مجدد با يو شستشو وژيفي. پ از سانترديساع انجام گرد
کره بره  CTIF کونژوگه هياول يباد يآنت يله بعدح، در مرSBP
 efiL و )71401( ygolonhceT lleC metS از شررک  بيترت
شده بودند، داخل  هيته )63154C-SL( ygolonhcetoiB napS
و بره  ديها اضافه گرد شده و به سلول قيکننده را محلول بلوک
 يانجرام شرد. پر از شستشرو  ونيمدت دو ساع انکوباسر 
از هر نمونه با دستگاه  تريکروليم 005، مقدار SBP ها با سلول
 ,nosnikciD notceB( erubilaC SCAFيتومتريفلوسررا
 برنامره  لهيوسر  هبر  هير . اطلاعرات اول ديگرد زيآنال )ynamreG
نسب  به کل  مثب  يها و درصد سلولپردازش  8.2IDMniW
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صرورت  هبر  جي. نترا دير شمارش شده مشرخص گرد  يها سلول
 ].4،71[ ديفراهم گرد ستوگراميدر ه اريانحراف مع ± نيانگيم
: يعصب غيست يها مرتبط با سلول يهاژ  يبرا RCP-TR
پالرپ دنردان در پاسراژ  ياديبن يها از سلول ANRاستخراو 
و طبق دستورالعمل شررک  سرازنده  LOZIRTسوم به کمک 
 نيياستخراو شده با دستگاه نانودراپ تع ANRانجام و  لظ  
 04وارد واکرنش  ANDcسنتز  يبرا ANRاز  2gµشد. مقدار 
فرمنتراز شررک    ير برا اسرتفاده از ک  ANDc. سنتز دش ييتا
 sisehtnyS ANDc dnartS tsriF MTdiAesreveR(
انجرام مربوطره عمل ) و طبرق دسرتورال2261K ,satnemreF
واکررنش  يحاصررل برررا  ANDاز  05gnگرفرر . در ادامرره 
 يا رهير ) اسرتفاده شرد. واکرنش زنج RCP( مرراز يپل يا رهيزنج
کردام از  هرر از  1Lµ مراز،يپل ANDواحد  کي يحاو مرازيپل
 PTNdاز  0/5 Lµ ،يو پسررو اختصاصر  شررو يپ يمرهايپرا
و  01reffub RCP Xاز  2/5  Lµ،2lCgMاز  0/57 Lµ ،xim
]. همه مواد مربوط به واکنش 81انجام گرف [ 42Lµ در حجم
برا  RCPشردند. واکرنش  يدارير خر ناژنياز شرک  س RCP
 مانجا 001T مدل DARoiB کلرياستفاده از دستگاه ترمال سا
 ري، تکث69C˚در  قهيدا 5به مدت  هياول ونيشد. بعد از دناتوراس
 54تمل برر مش کليانجام گرف  که هر س کليس 53-03 يبرا
 يدر دمرا  هير ثان 54 ون،يدناتوراسر  يبرا 69C˚ يدر دما هيثان
جهر  27C˚ يدر دمرا هيرثان 54مربروط بره فراز اتصرال و 
بره  27C˚ يدر دما ييمرحله گسترش نها کيگسترش بود و 
ژل  يشد. محصول واکنش رو يدر آخر انجام م هيثان 54 مدت
الکتروفرورز و  د،يبروما وميديات 01lm/gn يمحتو 1/2آگار %
 1. جردول ديگرد هيته ريتصاو coD leGبا استفاده از دستگاه 
 .دهد يمورد استفاده را نشان م يمرهايپرا س يل
 
  ليس پرايمر ها و شرايط دمايي مورد استفاده. 1جدول 
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 نتايج
مراحرل شستشرو و  يشده پ از ط يآور جمع يها دندان
 يکيصرورت مکران  هو بر  از محل کمر دندان ،يساز يضد عفون
شردن  انير محل بررش و نحروه نما  A1 ريشکسته شدند. تصو
 يهرا پالرپ  يوزنر  نيانگير دهرد. م  يحفره پالرپ را نشران مر 
 gmشررده پرر از خررروو از اتااررک پالررپ  يآور جمررع
 يهرا  سلول هياول  يپل ،يمينزبود. پ از هضم آ 8/6±0/55
روز بردون  6-4حاصل در ظروف کش  اضرافه و بره مردت 
 يهرا  ساع  اول ا لب سلول 84 يانکوبه شدند. ط يدستکار
شدند و به ظروف کش  يم دهيصورت گرد و روشن د همنفرد ب
اطعات نسربتا  هضرم شرده اتصرال  که ياتصال نداشتند. در حال
 يهرا دگذش زمران نما  ا). بB1ريکرده بودند (تصو دايپ يبهتر
که به کف ظرروف  يبروبلاستيشکل براق و شبه ف يدوکسلولي 
هضم شرده مهراجرت  مهياز اطعات ن اياند و  کش  متصل شده
شردند کره در حرال  دهير د نورتيا کروسکوپيم رياند، ز کرده
و تا آخر هفتره  جيها به تدر ). سلولD,C1ريبودند (تصو ريتکث
 يهرا  ل. پاسراژ سرلو کردنرد را پر  52T يها دوم، کف فلاسک
انجرام و برا تعرداد  3: 1صورت  هطور معمول ب هپالپ ب ياديبن
 ريتکث زانيشدند. م يم  يپل 52T يها در فلاسک 1×501 هياول
 کره  يپالپ دندان اابل توجه بود، به طور يميمزانش يها سلول
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% 001 کيبه نزد يپ از چهار تا پنج روز تراکم سلول معمولا 
افر  اابرل  يسرلول  ريتکث زاني. از پاساژ نهم به بعد مديرس يم
 را نشان داد. يتوجه
 ،يزيتمرا  طيپالپ در محر  ياديبن يها کش  سلول يدر پ 
بررا اسررتفاده از  يو برات چربرر يآهکرر يهررا وجررود نرردول
). B,A 2ريشرد (تصرو دييرتا ياختصاصر يهرا يزيرآم رنرگ
 يياز وجود درصرد برالا  يحاک يتومتريفلوسا جينتا ن،يچن هم
برود، در  09DC يها با نشانگر سرطح  ) از سلول68±0/85(%
 ک،ير تيهماتوپو يهرا  ، مربوط به سلول54DC نشانگر که يحال
کشر  داده شرده از  يها ) در سلول8±6/7(% يجزل زانيبه م
ژن  انيب ليپروفا ي). بررسD,C 2ري(تصو ديپالپ گزارش گرد
پالپ دندان  يميمزانش يها در سلول gulsو  01xos، rfgn57p
 کيسرت  يهرا  مربوط به سلول يها ها ژن سلول نينشان داد که ا
 ).A3ريکنند (تصو يم انيرا ب يعصب
پالرپ  يادير بن يهرا و کش  سرلول  يجداساز -1 ريتصو
شردن اتاارک پالرپ در  انير دندان. نحوه شکستن دندان و نما
ها  و شروع رشد سلول هيآورده شده اس . اتصال اول A اسم 
ها در مراحل  سلول ريباف پالپ، تکث يمي) پ از هضم آنزB(
در  ترر  شيبر  يينمرا  ) و با بزرگDها ( )، پاساژ سلولC( يبعد
 .) نشان داده شده اس F( م اس
  ي رپال رپ دن ردان ماه يادي ربن يهرا سرلول -2 ريتصرو
 بيبه ترت Bو  Aرا دارند. اسم   يميمزانش ياديبن يها سلول
باشرد.  يمر  deR liO و deR nirazilA يزير آم مربوط به رنگ
مربوطره بره رنرگ  يزير آم که با رنگ يآهک يها نودول جاديا
باشرد.  يمر  کياستئوژن زياز توان تما يشود حاک يم دهيارمز د
در داخرل  يو تجمع اطرات چرب جاديا Bدر اسم   ن،يچن هم
 زيدهنرده تمرا شرود، نشران  يمر  دهيها که به رنگ ارمز د سلول
 بير بره ترت  Dو  Cباشرد. اسرم   يها م سلول نيا کيپوژنيآد
را در  54DCو  09DC ينشرانگر سرطح سرلول انيردرصرد ب
 .دهد يپالپ دندان نشان م ياديبن يها سلول
مرتبط با  يها پالپ دندان ژن ياديبن يها سلول -3 ريتصو
 يهرا  ژن انير ب لير کننرد. پروفا  يمر  انيرا ب يعصب کيست  يهو
 پالرپ دنردان  يادير بن يها در سلول 01xosو  guls، rfgn57p
نشان داده  RCP-TR) به روش sBF( بروبلاس ي) و فCSPD(
) pbطول محصول بر حسرب (  ر،يشده اس . سم  راس  تصو
 .ژن مورد مطالعه آورده شده اس  يچپ اسام  و سم
جداسازي و کش سلول هاي بنيادي پالپ دندان. نحوه شکسرتن  . 1شکل 
آورده شرده اسر . اتصرال  Aدندان و نمايان شدن اتااک پالپ در اسرم 
پ از هضم آنزيمي باف  پالرپ، تکثيرر  )B(اوليه و شروع رشد سلول ها 
و برا برزرگ نمرايي  )D(، پاساژ سرلول هرا )C(ها در مراحل بعدي سلول
 نشان داده شده اس . )F(بيشتر در اسم 
 
 يادير بن يسرلول هرا   ير پالرپ دنردان ماه  يادير بن يسلول هرا  .2شکل 
 يزير مربروط بره رنرگ آم  بير بره ترت  Bو  Aرا دارند. اسرم   يميمزانش
که با رنگ  يآهک ينودول ها جاديباشد. ا يم  deR liOو deR nirazilA
 کياستئوژن زياز توان تما يشود حاک يم دهيمربوطه به رنگ ارمز د يزيآم
در داخرل  يو تجمرع اطررات چربر  جاديا Bدر اسم   ن،يچنباشد. هم يم
 نيا کيپوژنيآد زيشود، نشان دهنده تما يم دهيسلول ها که به رنگ ارمز د
شرانگر سرطح ن انير درصرد ب  بير به ترت Dو  Cباشد. اسم  يسلول ها م
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 يپالپ دنردان نشران مر  ياديبن يرا در سلول ها 54DCو  09DC يسلول
 دهد
سلول هاي بنيادي پالپ دندان ژن هاي مرتبط با هوي  ستيک  .3شکل 
 01xosو  guls، rfgn57pعصبي را بيان مي کنند. پروفايل بيان ژن هاي 
به روش  )sBF(و فيبروبلاس   )CSPD(در سلول هاي بنيادي پالپ دندان
نشان داده شده اس . سم  راس  تصوير، طول محصول بر  RCP-TR
 شده اس .  و سم چپ اسامي ژن مورد مطالعه آورده )pb(حسب 
 
 گيري‌بحث و نتيجه
عبرارت اسر  از  يمر يترم يهردف پزشرک  ف،ير طبق تعر
 يها اندام ايکرد سلول و باف  و  بازگرداندن عمل اي ينيگزيجا
 نياز ا يبيترک ايو  کيولوژيبه کمک سلول، مواد ب دهيد بيآس
کراربرد  يميمزانش ياديبن يها ]. امروزه سلول91باشد [ يدو م
بره  يمر يترم يباف  و پزشرک  يدر مطالعات مهندس يا گسترده
کره  ييهرا ه از سرلول آن دسرت  ژهيو هدهند. ب يخود اختصاص م
 رد ير مداخله در دسترس ارار گ نيتر الوصول بوده و با کم سهل
 انير م نير د برود. در ا نر خواه يترر  شيبر  ينيبرال   يحالز اهم
 يطور همورد توجه خاص ارار گرفته اس ، ب يدندان يهاباف 
از پالرپ  يميمزانش ياديتا کنون شش نوع مختلف سلول بن که
 ].22-02اطراف دندان گزارش شده اس [ يهادندان و باف 
 يهرا کشر  سرلول  يسررم بررا  بدون يها چند روش هر
دو روش  کني]  لر 32شرده اسر [  شنهاديپالپ دندان پ ياديبن
از پالپ دندان مرورد  ياديبن يها معمول جه  استخراو سلول
 يهرا : در روش اول پالرپ بره انردازه ردير گ ياستفاده اررار مر 
 يتر بررش داده و بره صرورت اطعرات کوچرک برافت  کوچک
 رونير بره ب  جيها به تردر  شود تا سلول يم ير) نگهداtnalpxe(
بره  (معمولا  يمهاجرت کنند. در روش دوم  پ از هضم آنزيم
حاصرل کشر  يها لولکلاژناز و ديسپاز)، س يها ميکمک آنز
 يبيبر آن بوده تا ترک يحاضر سع قي]. در تحق21شود [ يداده م
 نما نشا يتجرب يها افتهي. ردياز دو روش مورد استفاده ارار گ
پالپ دنردان اجرازه مهراجرت  يميکامل آنز داد که عدم هضم
کوچرک و سسر  شرده بافر را فرراهم  يها ها از تکه سلول
 نيسرنگ  يها بره انرداره کراف  تکه نيحال ا نيسازد و در ح يم
برا  سره يرا در مقا يترر  يو او تر عيبودند که بتوانند اتصال سر
دو  رهر   ير از مز بير ترت نيکننرد. برد  جاديمنفرد ا يها سلول
حاصل نشرانگر سرطح  ياديبن يها . سلولايم بهره برده کيتکن
کردنرد، در  يمر  انير ب ياابل تروجه  زانيرا به م 09DC يسلول
در امترداد  افتهي نيمحدود بود. ا 54DCژن  يآنت زانيم کهيحال
سرطح  يهانشرانگر  انير برر ب  ديباشد که تاک يم نيشيمقالات پ
 يها نشانگر انيب دمو ع 501DCو  37DC، 09DCمثل  يسلول
 دارن رد يميمزانشر يادي ربن يه را سرلول يرو کي رتيهماتوپو
بره  زيکش داده شده تروان تمرا  يها سلول نيچن ]. هم21،42[
 افتهي نيرا از خود نشان دادند. ا يو چرب ياستخوان يها ولسل
 ياديبن يها اند سلول اس که نشان داده يمقالات يدر راستا زين
 يميمزانشر  يهرا انرواع رده توانند به  يپالپ دندان م يميمزانش
 قيررو همکارانشرران از طر enidobenaJکننررد.  دايررپ زيتمررا
در  يعصرب  کيسرت  يها سلول يريگيو پ يکيژنت يها يدستکار
را  يميمزانشر  يهرا  وجود سلول ،يموش سور يها پالپ دندان
 يها ژن اني]. ب52کردند [ دييتا يعصب کيست يها با منشا سلول
  ير با هو ييها نشان از وجود سلول 01xosو  rfgn57p، guls
باشد  يم يانسان يپالپ دندان ياديبن يها در سلول يعصب کيست
و همکراران  snevetSمطابقر دارد.  يابلر يهرا افترهيو برا 
چرخران را از  يهرا کرره  جراد يبا تروان ا  ييها توانستند سلول
اسرتخوان،  ،يپالپ دندان جدا کنند که علاوه بر چرب يها سلول
 زير ن يتيملانوسر  يهرا  توانستند به سلول يو عضله، م  ضروف
 يها دال بر وجود سلول يشواهد بيترت نيکنند. بد دايپ زيتما
 يها سلول ن،يچن ]. هم62اراله دادند [ ينورال کرست يچند توان
 مثرل  کير نوروتروف يپالپ دندان برا کمرک فاکتورهرا  ياديبن
 برراداده شرردند و  زيبرره سررم عصررب تمررا  FGE و FGFb
  gninatsonummIو  RCP-TRچرون معمرول هرم  يها روش
نشران  نيدر سطح ژن و پروتئ يمختلف نورون يها نشانگر انيب
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 مره  دنداد رنچين  فورتکلا شور هربيزي ژورلوي  ارناوتيي  لارقتنا
سناتپيل نورون رد لمع اهي ات هلصاحييد درگيهد  [ رسا27-
29 .] 
رد اتن عومجميج  لولرس هک داد ناشن رضاح شهوژپ ارهي 
نبيداي  نادند پلاپيک  للارسم نودرب و سرترسد لرباا عبنم
الاخاي لولس زا اهي نبيداي شنازميمي مي  هرب ردارا هرک درشاب
امتيز هدر هب اهي مردوزمي مي ره .دنشاب ن دنچيزا  هرعلاطم هرب
بيش رت رورضي م رظن هبي ل ،دسرينک مي  لباا ناورت ري   رمتايز 
مردوتکاي لولس اهي نبيداي  ز هرب ار نادرند پلاپي رهورگري  زا
لولس هام اب اهي  تسيک بصعي داد بسن. 
 
ینادردق و ركشت 
زهيهن اهي ا هب طوبرم رين  حررط راربتعا لرحم زا هرعلاطم
قحتيتاقي  کرشزپ مورلع هاگشناد بوصمي بدرا ريل  هرامرش هرب
9223 امح وي اهي قحت زکرميتاق وجشناديي  مولع هاگشناد
کشزپي بدرايل ماتين درگيهد  سا. 
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Introduction: Mesenchymal stem cells (MSC) are considered as a unique source of adult stem cells 
which are usually accessible with minimum ethical concerns. MSCs can be used in stem cell biology, 
different to other cells, tissue engineering, regenerative medicine and future of cancer treatment researches. 
The aim of the present study was to isolate dental pulp derived stem cells (DPSCs), characterizing them 
with common techniques and determining neural crest genes expression profile. 
Materials and Methods: After collecting the teeth, the pulp chamber exposed and the pulp tissue 
digested with collagenase IV. Dental pulp derived cells were resuspended and incubated in alpha modified 
minimum essential medium eagle (αMEM) supplemented with 15% fetal bovine serum at 37°C 
temperature, 95% humidity and 5% CO2. The osteogenic and adipogenic differentiation potentials for 
dental pulp derived cells were assessed in appropriate conditions. Flow-cytometry analyses were utilized to 
evaluate the percentage of CD90 and CD45 positive markers within isolated cells. The expression of 
p75ngfr, slug and sox10 genes was measured via RT-PCR. 
Results: Dental pulp derived cells were appropriately attached to the culture vessels and showed high 
proliferation rate on culture medium. Cells could also differentiate to osteogenic and adipose cells; 
displayed by Alizarin red and Oil red staining. Higher percentage of pulp derived cells were CD90 positive, 
while the percentage of CD45 expression, as a marker of hematopoietic cells, was negligible. Furthermore, 
the RT-PCR also revealed the expression of p75ngfr, slug and sox10 in the MSCs isolated from the dental 
pulps. 
Conclusion: Dental pulp derived cell have the mesenchymal stem cells characteristics and at least a 
portion of them have neural crest origin and identity. 
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